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摘要 
I 
摘  要 
当前，国际保理等应收帐款贸易融资类产品日益成为国际贸易市场中客户的
主要融资方式。随着保理类业务的快速增长，目前以手工为主的业务模式越来也
无法满足业务管理和风险控制的要求，业务操作风险控制也越来越重要，很多银
行都迫切需要建立一套国际保理管理信息系统。这套系统如何构建才能既满足业
务灵活性及拓展性的业务需求，又能很好地支持流程化一体化的技术要求，是一
大难点。 
本课题的主要任务是根据某大型银行新一代国际保理管理信息系统需求设计
并实现一个功能全面、灵活高效的国际保理管理信息系统。论文首先分析了商业
银行国际保理业务和管理信息系统的发展现状，简要说明了论文的研究内容。其
次，对系统的开发采用的相关技术进行了介绍，包括 JQuery 页面开发框架、HTML5
技术、Web Service 技术和 Java EE 5 框架以及在框架配置中广泛使用的 XML 技术。
再次，论文对系统进行了详细的功能需求分析，包括系统信息管理、客户信息管
理、保理商信息管理、交易对手信息管理、报文管理、应收账款管理、回款管理、
额度管理和通知书管理，并且根据对系统的理解进行了系统的总体设计。最后，
详细描述了系统分层设计，页面层，流程层与服务层的整合实现，并进行了系统
测试的相关说明。 
本文设计和开发了灵活实用的银行国际保理管理信息系统，满足了银行国际
保理业务开展的软件需求，同时为其他银行国际保理业务系统的设计和实现提供
了参考。 
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Abstract 
At present, International Factoring accounts receivable financing trade products 
has increasingly become the main mode of financing in the international trade market 
customers。At present, the manual based business model is also unable to meet the 
requirements of business management and risk control with the rapid growth of 
factoring business, Operational risk control is becoming more and more important, A 
lot of banks are badly in need of establishing a set of international factoring 
management information system. How to build the system can meet the business needs 
of business agility and business expansion, And it can well support the technical 
requirements of the process integration,Is a big difficulty.  
The main task of this thesis is to design and implement a comprehensive, flexible 
and efficient international factoring management information system based on the 
requirement of a new international factoring management information system for a 
large bank. This thesis analyzes the development of international factoring and 
management information system of commercial banks, and briefly explains the 
research contents of this thesis. Secondly, technology with the development of the 
system are introduced, including the framework of jQuery web development 
framework, HTML5, web service and Java EE 5 and widely used in the framework 
configuration XML Technology. Again, the of the system were detailed functional 
requirements analysis, including system information management, customer 
information management, factoring business information management, counterparty 
information management, message management, the management of the accounts 
receivable, accounts receivable management, credit management, notice management, 
and according to the understanding of the system of the overall design of the system. 
Finally, a detailed description of the hierarchical design, page layer, integration of 
process layer and service layer, showing the each function module of the system design 
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III 
and realization, and has carried on the description of a test system. 
In this thesis, the design and developed flexible and practical Bank International 
Factoring management information system, to meet the needs of the international 
factoring business in bank to carry out software, and other bank international factoring 
business system design and provides a reference for realizing. 
 
Key words: International Factoring; Jquery; WebService 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1  课题研究背景及意义 
近年来，国际间贸易以买方为主导的市场环境逐步形成，以国际保理为代表
的应收帐款类贸易融资产品日益成为国际贸易市场中客户选择的主要融资方式
之一。伴随着国际保理类业务的快速发展，目前以手工线下为主的业务操作模式
越来也无法跟上客户需求及业务管理的要求，同时手工操作所造成的风险越来越
显著，迫切地需要建立一套线上的自动化的国际保理管理信息系统。 
国际保理也叫承购应收账款，是指在以商业信用出口货物时，出口商交货
后把应收账款相关票据转让给合作保理商，用于获得应收取的大部分款项，如果
进口商在预定期限内不付或逾期付款，将由合作保理商承担付款责任。目前国际
保理的业务品种主要包括： 
 出口保理：为出口商提供销售分户帐管理、贸易融资、账款管理等服务。 
 进口保理：为进口商向出口商提供信用风险控制，以及坏帐担保服务。 
目前银行业的竞争愈演愈烈，而该项国际业务目前在国内银行当中还是是比
较新兴的融资结算业务。国内国有大型银行或集体商业银行开展这项业务，不但
能扩大服务对象，自我不断完善，提高市场竞争力，增加企业盈利，丰富产品业
务种类；而且也可增强与世界各大银行的国际间合作和交流，提升本银行在国际
上的声誉和影响力。 
1.2  国内外研究现状分析 
保理诞生于 18 世纪的欧洲大陆。一开始，由于出口商对进口商的资信情况
和对方市场环境的情况不甚了解，因而更多的是以寄售方式向本国以外出品，由
进口商所在国的专门的商务代理负责货物的整个供应链流程跟踪，并在违约或特
殊情况下提供坏账担保和融资服务。为了帮助出口商解决资金积压与扩大再生产
规模之间的矛盾，这种采用寄售方式的专门的商务代理制一步一步地演变成为提
供短期贸易融资的保理服务，即国际保理。 
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上世纪 80 年代中期，中国银行正式与德国贴现和贷款公司签署关于国际保
理的总协议[28] ，这标志着我们国家国际保理业务的正式起步。截止 2006 年，全
世界国际保理业务总量高达 15000 多亿美元，在国际间结算中的市场份额不断快
速地提升。 
与其他国家相比，我国的保理业开始的相对较晚，发展速度不是很快，现在
处于上升期，业务量有限，开展区域较小。在国内许多地区，国际保理业务对于
进出口企业来乃至银行来说还依然是很陌生。但是国际保理有其独特之处，在我
国具有很大的发展潜力。积极推广和发展国际保理业务，对于增强国内银行企业
在国际舞台的竞争力具十分重要的现实意义。 
1.3  主要研究内容及特色 
某行国际保理业务广义范围是指以应收账款为基础的贸易融资服务和产品
[29],划分为出口商业发票融资，出口双保理，进口保理，出口直接保理，出口船
舶保理，信保保理(“融信通”)，应收账款池融资(“融账通”)；狭义范围指以
国际保理商联合会(fci 组织)确定的双保理架构的国际保理业务，即：出口双保理
和进口保理。根据贸易融资专题的业务划分体系，本需求仅包括出口双保理和进
口保理。 
本文的研究总体目标是根据某大型银行国际保理业务的发展需求设计并实
现一个基于 Java EE 框架的国际保理业务管理信息系统，该系统的研究与设计的
总体目标为： 
 实现总行对国际保理类业务的集中管理 
1. 实现总行对全行国际保理类业务的风险管理； 
2. 整合全行国际保理类业务信息资源，实现全行国际保理类业务信息共享； 
3. 支持组织架构的调整、业务流程模式的重组； 
4. 促进国际保理类业务创新，支持新业务品种开发。 
 实现对国际保理业务的风险预警和自动风险识别 
1. 提高现行国际保理类业务的自动化处理程度，降低操作风险； 
2. 以系统控制判断取代人为管控；设置安全值比对功能：对单笔保理业务
交易中的超过安全值的风险提示； 
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3. 系统随时对历史保理数据进行监控和分析，发出异常信号的发起风险预
警； 
4. 实现前中后台国际保理类业务处理的规范化、标准化、一体化，建立全
行统一的业务操作平台。 
 实现国际保理类业务额度的自动化处理 
1. 实现国际保理类业务处理与客户额度管理的自动化处理； 
2. 实现国际保理类业务处理与保理商额度管理的自动化管理。 
 实现国际保理类业务的网络在线支持服务 
1. 提供客户与银行间网上沟通的渠道，实现客户在线提交业务申请、进行
业务查询、电子制单、反馈银行处理结果等功能； 
2. 实现客户网上申请国际保理类业务与银行后台操作处理国际保理类业务
的无缝连接。 
为了完成研究目标，本文将对如下内容进行重点研究： 
1. 如何通过系统的开发，整合银行目前行内的所有国际保理业务，并在这
个基础上有所拓展，提高国际保理业务服务品质及保理资金往来的安全性，拓展
业务品种及渠道接入，增强行内在银行间国际保理业务的综合竞争力。 
2. 如何采用技术架构支持客户端的快速部署，支持数据的统一集中处理，
支持业务处理的复用，支持业务审批流程的灵活定制。 
本文将结合某大型银行国际保理业务管理信息系统的设计与实现，集中论述
银行国际保理业务管理信息系统的需求分析和设计，包括系统所实现的功能、系
统的总体设计，开发过程及测试等。特别说明，该国际保理业务管理信息系统是
属于该行信贷流程管理系统的一个子系统，以下论文描述的系统的所指范围仅限
定在该子系统的范围。 
1.4  论文的组织结构 
论文总共划分为七章，各章节内容具体安排分别是：  
第一章为绪论。本章首先介绍了银行国际保理管理信息系统的研究背景及意
义，接着分析了课题的国内外研究现状，在末尾阐述了本论文的主体研究内容及
论文的组织结构情况。 
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第二章为系统相关技术介绍。本章主要介绍了系统在分析、设计和实现过程
中所使用到的关键技术，包括 Java 语言，Java EE 框架，jQuery 技术，Web Service
技术以及 ORACLE 数据库。  
第三章为系统需求分析。对银行国际保理管理信息系统进行需求分析，包括
系统的业务流程分析、功能性需求分析以及非功能性需求分析三部分内容。 
第四章为系统设计。描述系统的总体架构设计、总体功能模块结构设计、详
细设计以及最后的数据库设计)  
第五章为系统实现。叙述银行国际保理管理信息系统的详细设计与实现，具
体包括：基础信息模块、报文管理、应收账款管理、回款管理等子模块及其具体
功能的详细分析设计和实现示例。 
第六章为系统测试。首先描述测试方法及工具，然后介绍系统的测试用例和
结果分析报告内容。 
第七章为总结与展望。对设计和实现的国际保理管理信息系统概括总结，并
对展望本系统的未来发展方向。 
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